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「外国における剣道の実態調査研究」
　　　　　一欧州と東南アジアの比較一
平　川　信　夫
　　　　　　　　　　　〔1〕はじめに
　剣道もその発祥の地，日本のみならず年を追って諸外国に普及発展し，今や
国際剣道連盟加盟国も世界五大陸にまたがる24ケ国。昨夏はブラジルにおいて
第5回世界剣道選手権大会が盛大に催され，その剣道人口はざっと7万人を数
えるまでになった。
　こうした現状に対して，その伝統文化としての我が国固有の剣道をいかに正
しく伝え広めていくかは，我々が負うべき今日的使命でもある。
　そこで，昨年は日本の誇るべき伝統文化が歴史・風俗・習慣・思想などの異
なる異境の地にどのようにして根づいたかを明確に把握すると共に，外国剣士
達の剣道観とその傾向性を明らかにし，今後の国際化へ向けての課題と真の剣
道の正しい指導・伝達の基礎資料を得るために，ヨーロッパ10ケ国について調
査した。
　今回は東南アジアの香港を中心としてアンケート調査し，その分析とヨー一　U
ッパ諸国との比較検討を試みた。
　　　　　　　　　　　〔II〕研睾方法
調査は多肢選択と自由記述式による質問紙法で行った。
調査対象はヨーロッパ10ケ国（スウェーデン・』スイス・西ドイツ・ポーラン
　　　　　　　　　　　　　　ー　1一
ド・スペイン・イタリア・オランダ・ベルギー・イギリス・フランス）及び東
南アジアの香港である。
　総回答者数は男子319名，女子52名の合計371名であり，その内ヨーロッパ
10ケ国については男子283名，女子43名で，香港については男子34名，女子9
名という内訳である。
　年齢は10歳～60歳までで，平均年齢26・1歳，平均経験年数3．19年，技術レペ
ルは無級～5段までである。また，ヨーロッパ10ケ国の平均年齢は28．43歳，
平均経験年数3．65年，香港は15歳～45歳まで平均年齢23．84歳，平均経験年数
3ケ月～11年までの2．63年である。
　調査期間は1982年12月16日から19日までであり，収集方法は訪問の際，講習
会後に直接行った。
　調査項目の内容は，①剣道を始めた目的・動機と他の格闘技との関連および
剣道への転向理由。②剣道を継続している理由。③剣道の練習実施上に対する
悪い点。④剣道の練習に対しての改善すべき意見。⑤回答者のプロフィールと
道場主の意識。の計5項目である。
〔III〕結果と考察
①　各国別回答数および性別。
　今回の調査対象の各国別回答者数および性別については表一1の通りで男子
319名，女子52名の合計371名であるが，各国別の剣道人口の差異或いは調査
期間または調査時の参加入員などによって相違がある。
②　各国別取得段位および入数。
　各国別の取得段位および人数については表一皿の通りである。有段者はイギ
リスが最も多く30名。つづいて今回の香港の24名，フランスの21名となってい
る。ポーランド・スペインなど4名と少ないのに比べて香港に多数の有段者が
いるのは，日本に近く指導者を招聰しやすく，また来日する機会も多いといり
地域的な問題とその国の経済情勢も影響していると考えられる。しかし，その
有段者の殆どが初段であり，20名とその大半を占めているのが香港の特徴で
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ある。
　全体的にみると，371名中，有段者は136名（内女子13名）で，無段は235
名（内女子39名）と約3分の1以上の者が有段者となっているが，その内訳の
最高位は男子5段，女子3段である。初段が76名（内女子9名），2段が30名
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（内女子3名）で合せて106名（内女子12名）となり，その大半を占めている。
これらの傾向は段位審査の機会もさることながら，経験年数と稽古回数或はそ
の指導体制の問題などと共に，こyにも剣道の海外普及の歴史の浅さとの関連
とその持続性のむつかしさが推察される。
　尚，無段の内訳には各級取得者も多数含まれるが各国々により，その審査規
準が異なるので，今回は除き全員無段とした。
③　各国別の年令構成。
　回答者の各国別の剣道スタート年齢と現在の年齢構成をみると，表一皿とな
る。スタート年齢については，男子では26～30歳迄ではじめる者が最も多く，
全体の21．02％を占め，女子では16～20歳迄が23．08％となっており，つづい
て21～25歳迄の者が20．49％（女子13．46　％）となっている。即ち男子では21
～30歳迄で41・51％（女子25．00％）と約半数を占めており，各国ともに比較
的剣道スタート年齢が遅い傾向を示している。
　この背景には剣道そのものに関心興味をもちながらも実際に行う機会に恵ま
れない。即ち道場の数がまだ少ないこととまたその場所も遠いという距離的問
題。さらに仕事などの関係による時間的余裕。加えて防具・竹刀が高価である
ための金銭的問題と指導者不足なども考えられる。
　また各国剣士の現在の年齢構成をみても，26～30歳迄が25。34％（女子21・15
％），つづいて21～25歳迄の22．37％（女子36．54％）と31～35歳迄が16．17％
（女子5．77％）と比較的高齢化の傾向にあるのに対して，10～15歳迄が4・31％
（女子9．62％）と16～20歳迄が13．48％（女子11．54％）と著しく少ない傾向
を示しているのは将来の発展を考えた場合，もっと幼少年の参加をふやすこと
と同時に長期的展望にたったその指導体制を確立することも急務であると考え
られる。
④　各国別の剣道経験年数および人数。
　各国別の剣道経験年数とその人数についてまとめた表一Wをみると，1年～
2年未満の者が男女ともに最も多く全体の24．80％（女子30．77％）を占めて
おり，つづいて2～3年未満の者17．79％（女子3．50％），，1年未満15．90％
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表一IV　各国別の剣道経験年数および人数
詳ξ スウェーデン スイス 西ドイツ ポーラ塔h スペイ イタリA オラン_ ???ー ???? フランX ホンコ 総　計 ?
1年未満 1 6（1） 1 1 6（1） 4（1） 31（3）12（2） 4 6（1） 5 59（9）15．90i17．31）
1～2年未満 3 3（1） 6（1） 6 8（1） 5（2） 5 10 15（4）17（2）14（5） 92（6）24．80i30．77）
2～3　〃 3（1） 4（1） 4（1） 3 3 7（1） 5 6（1） 8（1） 8 15（3） 66（13）17．79i3．50）
3～4　〃 1 1（1） 2 2 2（1） 4 2（1） 3 5 8 2 32（3） 8．63i5．77）
4～5　〃 1 2 3（1） 3 1 2 0 4（1） 2 4（1） 0 22（3） 5．93i5．77）
5～6　〃 0 3（2） 2 2 0 2 3（1） 2 0 4 0 18（3） 4．85i5．77）
6～7　〃 1 0 1 2 4（1） 1 2 0 4 4（1） 1 20（2） 5．39i3，85）
7～8　〃 1 2 0 1 1 0 1 1 1 3 0 11 2．96
8～9　〃 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3 3（1） 11（1） 2．96i1．92）
9～10　〃 1 0 4（1） 0 0 0 1 1 2（1） 0 0 9（2） 2．43i3．85）
10～11　〃 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 8 2．16
11～12　　〃 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 8 2．16
12～13　〃 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0．81
13～14　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1．35
14～15　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15～16　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0．27
16～17　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17年　以上 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 027
不　　　　明 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5 1．35
合　　　計 17（1）23（6）28（4） 20 25（4）24（4）36（5）41（4）49（6）61（9）43（9）371（52）100．00
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（女子17・31％）の順となっている。即ち経験年数3年未満の者が58．49％（女
子51・58％）と全体の過半数以上を占めているのに対して，10年以上の経験者
は8・37％しかおらず，また女子にお斗・ては全くいないごとからも，まだまだ欧
　　　　　　　　　　　　　　　　一　6一
州および東南アジアの香港における剣道の歴史の浅さを窺い知ることができる
し，それだけに今後，如何にして剣道を正しく理解させ，継続発展させていく
か，その指導の重要性が再認識される。
⑤　各国別の平均年令と平均経験年数。
　各国別の現在の平均年齢およびスタート時の平均年齢と平均経験年数につい
ては表一Vの通りである。
表一V　各国別の平均年齢と平均経験年数
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（）内年齢
　剣道スタート時の平均年齢は23．00歳であるが，欧州だけでは24．78歳とな
り，現在の平均年齢は26．14歳で，欧州だけでは28・43歳となる。特に香港に
おいては，スタート年齢もスウェーデン・ポーランドについで21，21歳と若く，
現在の平均年齢においてはポーランドの23．55歳とほぼ同じの23．84％と非常
に若いのが特徴である。しかし，その平均経験年数をみると，2．63年とスペイ
ンの2．16年につぐ浅さで，全体の3．15年および欧州だけの3．65年よりもずっと
浅い傾向を示している。欧州よりもずっと日本の近くにある香港が若く，しか
も経験年数が浅いということは真に不思議な傾向であるが，それだけ逆にいえ
ば今後に大きな期待がもたれるといえる。
⑥各国別の職業。
　各国別の剣士の職業（表一VI）をみると，非常に広範囲にわたっているが，
その中でも学生が最も多く，全体の男子は22．91％，女子は32．69％を占めて
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0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25（4）
0
0
0
0
0
0
0
0
）1（1
0
0
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）4（82
01
11
10
00
00
01
21
00
）1（1）1（1
00
00
36
36（5）41（4）
）
????（）2（3）1（1
53
??51
）
?????（）4（01）2（4
18?030
53L50
53L50
45
の
020
80L40
）?????1（）6（6）1（1
80
　
140
72
コ
010
93
コ
5021
00
ロ
001）25（173）9（34
いる。つづいて技師（電気・機械・音響など）が9．34％。さらに教師・学者が
男子8．63％，女子7・69％の順となっている。
　また，女子ではその他，秘書と主婦が11．54％や看護婦7．69％などが多い
が，主婦は殆どの者が共稼ぎである。
　日本に比べて，男子において警察官・軍人・消防士などが1．35％と極端に少
ないのが注目される。
　また，職業については，その国々によって剣道を始めた者が，まず同じ職場
の者或いは同業者を勧誘する関係から，一定の職業に各国ともに集中する傾向
がみられる。
　次に各質問Cとの結果を順を追って考察してみると，
質問1　「あなたはどのような目的で剣道をはじめましたか」（表一珊参照）
　剣道をはじめた目的については，欧州において上位にあげられた項目は，②
の「日本の芸術と文化に興味があったから」22，05％（女子23．94％），③の
「東洋の精神修業（禅）に興味があったから」と④の「サムライに興味があったか
ら」が17．17％（女子16．90％）であり，①の「日本の刀とサムラィに興味があっ
たから」と⑤の「武士道に興味があったから」11．45％（女子4．23％）などで
あるのに対して，香港においては①の「日本の刀とサムライの道具に興味があ
ったから」が最も高率を占め，22．41％（女子24．OO％）であり，つづいて②の
「日本の芸術と文化に興味があったから」19，83％（女子12．00％），④の「サ
ムライに興味があったから」17．24％（女子24・00％）となっている。
　これに対して⑦の「自己防衛のためから」は欧州においては2．19％（女子
4．27％）で，香港でも8。62％（女子12．00％）であり，また⑧の「剣道はめず
らしくこの国でやっている入が少ないから」は欧州4．40％（女子5・63％），香
港6．90％（女子12．00％）とともに著しく低率であった。
　香港では日本の武器および武具に対する興味が非常に強く。その傾向から剣
道をはじめているのに対して，欧州においては剣道競技そのものより，むしろ
日本の歴史的背景にある剣道を通じて，日本の伝統的な芸術文化と思想，さら
には日本人そのものを理解したいという精神性希求の志向が顕著に窺われる。
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表一V皿
SECTION　I
PIease　answer　by　putting　a　ticki　l／l　in　the　answer　boxes　opposite　the　question
apply．
For　what　reasoll　did　you　originally　take　up　kendo　？
?????????????????????????
?ー??????
nurnb rs　on　the　answer　sheet　which
From　an　interest　in　Japanese　swords　or　armour
From　an　interest　in　Japanese　Art　or　Culture
From　an　interest　in　Eastern　mental　disciplines（e．　g．　Zen｝
From　an　iuterest　in　Samurai
From　an　interest　in　Bushido
From　interest　after　a　visit　to　Japan
For　reasons　of　self　defence
Because　kendo　is　an　exclusive　sport　involving　very　few　people　in　this　country
Because　you　were　dissatisfied　with　another　sport　you　practice
＼＼
項目
国名
＼N　　　　・／。
合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
??
スウェーデン
N
2
6
2
5
4
0
0
8
　4
（1）
31
（1）
?
6．45
19．35
6．45
16．13
12．90
0
0
25．81
19．21
（100．00）
100．00
ス　イ　ス　西ドイツ
N
10
（2）
14
（3）
　7
（1）
　5
5
　6
（1）
　3
（2）
　17（1）
53
（10）
? N
　18．87
，（20．00）
　26．42
（30．00）（2）
　13．21
（10．00）
　　9，43
9．43
?）???（
?）?????（
981
　3．77
（10，00）（1
100．00
?
11．11
20．00
（50．00）
17．78・
17，78
（25，00）
IL11
0
0
6．67
15．56
（25．00）
100．00
ポーランド　スペイン　イタリア　オランダ　ベルギー
N ?
9．09
27．27
20．45
19．51
11．36
0
2．27
0
13．64
100．00
N
（2）
14
（2）
?）???（
?
9．9
N
13．64　13
（22．22）（　1）
31．82
（22．22）
11．36
（22．22）
20．45
（22．22）
　4．55
（11．11）
　2．27
?）???（
?
29．　55
（33．33）
13．64
（33．33）
13．64
（33．33）
15．91
N
15
16
（1）
12
（1）
12
15
6
?）
（
2
　7
（1）
90
（4）
?
16．67
17．78
（25．　00）
13．33
（25．00）
13．33
16．67
6。67
　5。56
（25．00）
　2．22
N
10
（3）
13
（3）
（2）
16
（2）
10
（1）
?（?）?????????（
5600001
（13
?
15．38
（23．08）
20．00
（23．08）
12．31
（15．38）
24．62
（15．38）
15．38
（7．69）
　3．08
（7．　69）
　3．08
1．　54
　4．62
（7．69）
100．00
イギリス
N
　7
（1）
13
（1）
14
（2）
12
（1）
　6
0
0
?）」 ??（
?）1?（
?）6?（
?
10．45
（12．50）
19．40
（12．50）
24．90
（25．00）
17．91．
（12．50）
　8．90
0
0
　5．97
（25．00）
11．42
（12．50）
100．00
?
N
20
（4）
29
（4）
22
（3）
26
（5）
　2
0
0
?）
（
?）
（
?）???
ランス 欧　　　州 香
? N ? N
18．02
i21．05）
82
i10）
13．81
i14．08）
26
i6）
26．13
i21．05）
131
i17）
22．05
i23．94）
23
i3）
19．82
i15。79）
102
i12）
17．17
i16．90）
13
i3）
23．42
i26．32）
102
i12）
17．17
i16．90）
20
i6）
1．8068
i3）
11．45
i4．23）
12
i1）
0 17
i3）
2．19
i4．23）
0
0 13
i3）
2．86
i4．23）
10
i3）
　　3．60
i10．53）
24
i4）
4．04
i5．63）
　　8
i3）
7．21
i5．26）
55
i7）
9．26
i9．86）
??
100．00594
i71）
100．00116
i25）
?
港
22．41
（24．00）
19．　83
（12．　00）
11．21
（12、　OO）
17．24
（24．00）
10．34
（4．00）
　0
　8．62
（12．00）
　6．90
（12．00）
　3．45
100．00
（）内女子
質問1－10　「どういう人の紹介で剣道をはじめましたか」（表一皿参照）
　剣道を志す動機の経路として，どのような人の紹介ではじめるようになった
かについては，香港では（v）の「その他の人」が46．14　％（女子66．66％）と
最も高率を占め，その内訳は学校の先生からが15．38％であり，自分自身の興
味からという回答が28．28％も占めていた。なお学校の先生からについては香
港には剣道をやっている先生のメンバーがおらず，またそのように回答した殆
んどが桂華山中学（Kwei　wah　shon　College）の学生であるところから，日本
の剣道に関心のある先生が存在しその影響であると推察される。つづいて（9）
の「同じ国籍の剣道家」15．38％（女子11．11％），（a）の「お父さん」と（P）
の「日本の友達」が7．69％（女子11．11％）となっている。
　これに対して，欧州では（9）の「同じ国籍の剣道家」が30．69％（女子32．56
％）と男女ともに約3分の1を占め，その国の剣道家による熱心な勧誘がその
動機の大半を占め，さらに他の武道（柔道・空手・合気道）の先生方の紹介を
合わせると23．100／oという高い率を示していた。
　また（v）の「その他の人」については15．16％（女子9．30％）であったが，
その内訳は来日したことのある友人とか，映画・雑誌をみた，或いは日本文化
や武道に興味があって歴史の勉強をしている友人からなどによる場合が，その
大半を占めていた。
　これらの傾向から，その動機として欧州は間接的であるのに対して，香港は
その内容的問題は別にして自主的且つ積極的な傾向が強いと判断できる。
質問1－11　「剣道のことを読んで或いは剣道を見てから」（表ヨX参照）
　剣道のことを読んで或いは見てからでは，香港においては（c）と（d）の「テ
レビで」と「映画で」見てからが64．15％（女子64．　68　％）と圧倒的傾向で著
しく高率を示しているのに対して，欧州では（a）と（b）の「本で」と「雑誌
で」読んでが54．　11　％（女子33．33％）と書物を読んで志す者が過半数を占め
ていた。
　このよう．に東南アジアの香港と欧州とではまったく対照的な結果があらわれ
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表一皿
10．After　a　suggestion　from））））））））））））））））））））））????????????（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（FatherMother
An　older　brother
Ayounger　brother
An　older　sister
Ayounger　sister
Akendoka　of　your　owll　nationality
AJapanese　kendoka
Akendoka　Qf　any　other　nationality
Aschool　P．　E．　teacher
An　Iai　instructor
Ajudo　instructor
Akarate　instructor
An　aikido　instructor
AJapanese　tea　ceremony　instructor
AJapanese　friend，　not　a　kendoka
AJapanese　language　teacher
AJapa耳ese　flower　arranging　instructor（Ikebana）
AZen　teacher
Someone　who　studies　Eastern　culture
Acollector　of　Japenese　swords　or　armour
Others（p正ease　state　who）
質
? ・e^e
項目
　（a）
（b）
（c）
スウェーデン
N
1
TT
　％
』蓉．33
0
0
ス　イ　ス
堰D．
西ドイツ ポーランド スペイン イタリア オランダ ベルギー イギリス フランス 欧　　　州 香　　　港
N ? N ? N ? N ? N ?」 N ? N ? N ? N ? N ? N ?
0 0 1 2．86 1 3．85 1 3．45 0 3．45 0 0 1 3．57 0 0 0 0 6 2．17 3 7．69
1π 0 0 1 3．85　2i1）　6．90i33，33）0 　6．90i33．33）0 0　・ 2 7．14 0 0 73．39　8i1） 2．87i2．33）0 0　2
i2）
　7．41
i25．00）
0 0 0 　1・（1） 　3．45
i33．33）
11 　3．45
i33．33）
1 3．27 1 3．57 1 4．35 1 1．69
??）
2．53
i6．98
1 2．56
1
??
1
??????
（d）
（e）
（f）
（9）
（h）
（i）
（」）
（k）
（1）
（m）
（n）
（o）
（P）
（q）
（r）
（s）
（t）
（u）
（v）
1
0
0
3
0
0
0
0
1
0
Q
0
O
0
0
0
0
0
?）???（
?）1?（
（）内女子
8．33
0
0
25．　00
0
0
0
0
8．33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00．50
（00．00）
100．00
0
0
0
　7
（2）
　2
（1）
　3
（1）
　0
0
2
1
1
0
　2
（1）
　0
0
0
0
0
?）??（
?）2?（
25．93
（25．00）
　7．41
（12．50）
11．11
（12。50）
　o
7．41
3．70
7．41
0
22．22
（12．50）
100．00
0
0
G
14
（3）
　6
1
0
0
?）
（
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
?）＝」?3?（
0
0
e
40．00
（60．00）
17．14
2．86
0
0
14．29
（20．　00）
　2．　86
0
0
5．71
0
0
0
0
2．　86
11．43
（20．00）
100．00
28．57
28．57
28．57
100．00
2
　2
（1）
　o
　2
（1）
　4
（1）
　3
（1）
　0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
?）（
?）???2?（
7．69　0
　7．69　0
（20．00）
　0　　　0
?）
（
?）???????（
6?）????（
0?）」?????（
0G
0 0
3．85　1
0 2
8．69　2
0
0
0
0
0
?
0
0
0
1
1
3．85　1
0 0
26．92　4
（20．　00）
100．00　　29
　　　　　　（3）
0
0
0
24．14
i33．33）
20．69
0
G
0
3．45
6．90
6．90
0
0
0
3．45
3．45
3．45
0
1379
0
0
o
0
0
0
12　38．71
（　2）　（25．00）
　3　　9．68
　2　　6．45
（　2）　（25．00）
　O　　G
0 0
　7　22．58
（　1）　（50．00）
　1　　3．27
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
16．13
leO．00　　31　　100．00
　　　　　　（5）
0
0
0
　7　25．　00
（　2）　（33．33）
　0　　0
0
o
0
　4　14．29
（　1）　（16．67）
　5　17．86
（2）　（33．33）
　4　14．29
（　1）　（16，67）
　0　　0
0
0
0
0
3，57
3：　57
7．14
　28　　100．00
（6）
1
0
1
7
1
0
0
0
2
0
1
1
0
0
2
0
1
0
5
?）2?（
4．35
0
4。35
30．43
4．35
0
G
0
8．70
0
4．35
4．35
0
0
8．70
0
4．35
0
21．74
24
（3）
　2
　6
（1）
　4
（2）
　9
（3）
　0
100．00　　59
　　　　　　（9）
1，69
0
1．69
40．68
（33．33）
　3．39
1．　69
3．39
1．39
10．17
（11．11）
　6．78
（22．22）
15。25
（33。33）
　0
0
0
0
1．69
1．69
　1．69
（11．11）
　1．69
100．00
5
?）（
2
85
（14）
26
（2）
10
（4）
　2
2
29
（4）
14
（4）
19
（4）
　1
　4
（1）
　0
3
2
5
　3
（1）
42
（4）
?）???
1．81 0
0．72
i2．33）
2
0．72 0
30．69
i32．56）
　6
i1）
9．39
i4．65）
1
3．61
i9．30）
0
0．72 0
0．72 0
10．47
i9．30）
0
5．05
i9．30）
　2
i1）
6．86
i9．30）
1
0．36 0
1．44
i2．33）
　3
i1）
0 0
1．08 o
0．72　1
i1）
1．81　1
i1）
1．08
i2．33）
0
15．16
i9．30）
18
i6）
100．0039
i11）
0
5．13
0
15．38
（1L11）
　2。56
0
0
0
0
　5．13
（11．11）
　2．56
0
　7．69
（11．11）
　0
0
　2．56
（11．11）
　2．56
（11．11）
　0
46．14
（66．66）
100．00
???
表一IX
11． Aft・r．　readi・g・b・ut　k・・d・・r　seei・g　kend°
（a）
（b）
（c）
（d）
（e）
In　a　book
In　a　magaz董ne
OnT．V．
In　a　film
Others（please　state　which）
??
????
（a）
（b）
（c）
（d）
（e）
合　計
スウェーデン
N
3
0
0
1
1
5
?
60．00
0
0
20．00
02．00
100．00
ス　イ ス
N
6
2
3
2
?）???
（
19
（1）
?
31．58
10．53
15．79
10，’53
　31．58
（100．00）
100．　00
西ドイツ
N
4
2
1
1
3
11
?
36．36
18．　18
9．09
9．09
27．27
100．00
ポーランド
N
2
9
1
1
2
15
・／。
13．33
60．　00
6．66
6．　66
13．　33
100，00
スペイン
N ?
19．23
（33．33）
15．38
23．08
　7　26．92
（1）　（33。33）
　4　15．38
（　1）　（33．33）
26　100．00
（3）
イ．タリア
N
4
2
4
4
?）
（
?）??1?（
゜／e
25．00
12．50
25．00
25．00
　12．50
（100．00）
100．00
オランダ
N ?
52．17
8．70
0
13．04
26．09
100．00
ベルギー
　46．67
（100．00）
13．33
20．　00
0
20．00
　15　　100冒00
（1）
イギリス
N
?）﹇」?1?（
4
?）
（
5
3
?）?3?（
?
48．39
（66．67）
12．90
12．90
（33．33）
16．　13
9．　68
100．00
フランス
N
14
（1）
6
3
?）
（
?）???
（
33
（5）
?
42．42
（50．00）
18．18
9．09
15．15
（25．00）
15．15
（52．00）
100．00
? ??
N
?）???7?（
33
25
（1）
29
（3）
?）??3?（
194
（15）
?
37．11
（33．33）
17．01
12．89
（6．67）
14．95
（20．00）
18．04
（40．00）
100．00
?
港
N
　9
（2）
?）?
（
19
（4）
15
（5）
2
53
（14）
?
16．98
（14．29）
15・Q9
（21．48）
35．85
（28．97）
28．30
（35．71）
3．78
100．00
（）内女子
ているが，これらの傾向については地理的条件とテレビ・映画の放映回数など
の社会的事情からくる優位面がその背景として考えられる。
質問1－12　「剣道を実際に見てから」（表一X参照）
　剣道を実際に見てからでは，香港においては（a）の「剣道のデモンストレー
ションで」が52・17％（女子80．00％），っついて（b）の「剣道の試合で」
26・ogo／o（女子20・00％）となっている。これに対して欧州では同じく（a）が
最も多いが，64・79％（女子56・00％）とより高率を占め，つづいて（c）の
「武道のデモンストレーションで」が21，83％（女子28．OO　％）となっており，
（a）と（c）を合せると86．620／o（女子84．00％）の著しい高率を占めている。
　（b）が香港に比べて欧州が低率の傾向を示しているのは，遠方であるという
距離的な問題と審判員不足。さらにまた開催される試合回数も少ないし，また
試合運営も充分にできる段階にきていないことなどで，人を集められないこと
がその要因と考えられる。
質問1－13　「他の格闘技をやってから」（表一X参照）
　他の格闘技を実際に経験してからが剣道を志す動機の経路となっている場合
においては，香港においては，（b）の「空手」と（e）の「カンフー」がともに
18・52％（女子33・33％）が最も多く。つづいて（c）の「合気道」と（f）の
「フェンシング」の14．81　％となり，（a）の「柔道」は3．70％と最も低率で
あった。また（9）の「その他」が26．92％（女子33．33％）を占めていたが，
その内訳の大半を“賜挙道Tae　Kwondo”が占めている。
　これに対して欧州では，逆に（a）の「柔道」が42．26％（女子46・88％）と
その大半を占め，つづいて（b）の「空手」となっている。これらの傾向は古来
よりその国に伝わる格闘技の地域的背景も考えられるが，同じ東南アジアの近
隣の国として，またこれほどまで世界的に普及発展している柔道が著しく低率
であるということは興味深く注目すべき傾向であった。
　さらに，剣道を志すようになった動機の経路について，（質問1－10）の人か
　　　　　　　　　　　　　　　一17＿
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表・－X
12．　After
13．
watching　kendo　at　（a）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（c）
Ademonstration　of　kendo
Akendo　chalnpionship　　　　’
At　any　other　Budo　demonstration
After　practising　some　other　form　of　martial　art：（a）
（b）
（c）
（d）
（e）
（f）
（9）
Judo
Karate
Aikido
Kempo
Kung　Fu
Western　fencing
Others　（please　state）
質
?
????
????
（a）
（b）
（c）
合　計
（a）
（b）
（c）
（d）
（e）
（f）
（9）
合　計
スウェーデン
N
　4
（1）
　3
0
　7
（1）
　5
（1）
　3
1
1
1
1
0
?）1?（
?
　57．14
（100．00）
　42．86
0
100．00
41．67
25．00
8．33
8．33
8．33
8．33
0
100．00
ス　イ　ス
N
　7
（2）
　3
（1）
　0
10
（3）
　8
0
1
0
1
0
　4
（2）
14
（2）
?
70．00
（66．67）
30．00
（33．33）
　0
100．00
57．14
0
7．14
0
7．14
0
　28．57
（100．00）
100．00
西ドイツ
N
　6
（1）
　3
（1）
　1
10
（2）
13
（2）
　3
2
0
0
0
8
?）??2?（
?
60．　OO
（50．　00）
30．00
（50．00）
10．OO
100．　00
　50．00
（100．00）
　11．54
7．69
0
0
0
30．77
100．00
ポーランド
N
8
1
0
　9
（0）
　5
3
0
0
0
1
1
?）1?（
?
88．89
11．ll
0
100．00
50．00
30．00
0
0
0
10．00
10．00
（33．33）
100．00
スペイン
N ゜／・
29．41
0
12　70．59
（　4）（100．00）
　17　　　100．00
（4）
　7
（2）
　5
（1）
　4
（1）
　0
0
2
　2
（2）
20
（6）
35．00
（33．33）
25．00
（16，67）
20．00
（16．67）
　0
0
10．00
10．00
（33．33）
100．00
イタリア
N
11
（4）
　1
3
15
（4）
　8
（1）
12
（1）
　4
（1）
　0
2
0
4
?）??3?（
e／・
　73．33
（100．00）
　　6．67
20．00
100．00
26．67
（33．33）
40．00
（33．33）
13．33
（33．33）
　0
6．67
0
13．33
100．00
オランダ
N
15
（2）
　1
2
18
（1）
13
（1）
　2
0
1
0
0
?）1?（
?）??2?（
?
　83．33
（100．00）
　　5．56
11．11
100．00
44．33
（50．00）
　6．　90
0
3．45
0
0
44．83
（50．00）
100．00
ベルギー
N
5
2
　6
（1）
13
（1）
18
（3）
　4
（1）
　9
（2）
　　1
（1）
　0
2
4
?）3?（
?
38．46
15．38
　46．15
（100．00）
100．00
47．37
（42．86）
10．53
（14．29）
23．68
（28．57）
　2．63
（14，29）
イギリス
N e／・
　9　　64．29
（　1）　　（33．33）
　5　35．71
（　2）　（66．67）
　0　　0
14
（3）
11
（4）
　8
2
0
2
3
2
100．00
　39．29
（100．00）
　28．　57
7．14
0
7．14
10．71
7．　14
　28　　　100．00
（4）
フランス
N ?
22　　75．　86
（　4）　（66．67）
　0　　0
　7
（2）
29
（6）
24
（1）
11
24．14
（33．33）
100．00
41．38
（20．00）
18．97
24．14
（60．00）
　0
0
5．17
10．34
（20．00）
100．00
欧　　　州 香
N ? N
92
i14）
64．79
i56．00）
12
i4）
19
i4）
13．38
i16．00）
　　6
i1）
31
i7）
21．83
i28．00）
5
142
i25）
100．0023
i5）
112
i15）
42．26
i46．88）
1
51
i3）
19．25
i9．38）
　　5
i1）
37
i7）
13．96
i2L38）
4
　　3
i1）
　　1．13
i3．13）
　　1
i1）
6 2．26　　5
i2）
12 4．53 4
44
i6）
16．60
i18．75）
　　7
i2）
265
i32）
100．0027
i6）
?
港
（2。．CO）1
21．74
52．17
（80．00）
　　　　　　1
6．09
100．00
3．70
18．　52
（16．67）
14．81
　3．70
（16．67）
18．52
（33．33）
14．81
26．92
（33．33）
100．00
（
（内女子
らの紹介の場合，（質問1－11）の剣道のことを読んだり或いは見てからの場
合，（質問1－12）の剣道を実際に見てからの場合，（質問1－13）の他の格闘技
をやってからの場合を比較したものが（表一）のである。
　これをみると，「人からの紹介」が動機となって剣道を志すようになった場
合においては，香港では27．46％（女子26・47％）であるの対して，欧州では
31．55％（女子36．84％）と他に比べて男女ともに最も多い傾向を示している。
香港においては，「剣道のことを読んだり或いは見てから」の場合が最も多く
37．32％（女子41．18％）であったが，その大半はテレビと映画の視覚からに
よっており，欧州の書物からによる場合が殆んであるのとまったく対照的な傾
向がみられた。
　また，「剣道を実際に見てから」の場合は香港16・20％（女子14・70％）と
欧州16．17％（女子21．93％）とほぼ同数で他に比べて最も低い傾向を示して
いた。これらの傾向からの東南アジア或いは欧州においても，まだ剣道の普及
発展が浅く，剣道人口も少ないので実際に接する機会が少ないことを物語って
いる。
　さらに，　「他の格闘技をやっ「てから」の場合においては，香港では19．02％
（女子17．65％）であるのに対して，欧州では人からの紹介に次いで30・18％
（女子28．07％）と著しく高率を示し，その大半を柔道・空手などが占めてい
る傾向から欧州における日本の武道に対する関心度の高さと熱心さを窺い知る
ことができる。
　このような傾向から香港においては，特にテレビ・映画などの視覚・報道に
よる影響が非常に強い。これに対して，欧州においては剣道を実際に接する機
会に余り恵まれず，他の格闘技を経験してからとか書物によるなど，その動機
は間接的である。
　この要因には地理的条件および社会的背景からくる認識度の相違が考えられ
る。
質問1－14　「あなたはその格闘技をまだ続けていますか」（表一皿参照）
　　　　　　　　　　　　　　　－19一
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表一X［ 剣道を志す動機の経路についての比較
質
?
1
??．
項目
10
11
12
13
合　計
スウェー
　　　　デン
N
12
（1）
　5
（0）
7
）1（
12
（1）
36
（3）
?
33．33
（33．33）
13．89
　　（0）
19．44
（33．33）
33．33
（33．33）
100．00
ス　イ　ス
N
27
（8）
19
（1）
10
（3）
14
（2）
70
（14）
?
38．57
（27．14）
27．14
（7．14）
14．29
（21．43）
20．00
（14．29）
100．　00
西ドイツ
N
?）???3?（
11
（0）
10
（2）
26
（2）
69
（9）
?
50．72
（55．55）
49
?
51
）0（
49．49
（22．22）
18．84
（22．22）
100．00
ポーランド
N
7
）0（
15
（0）
　9
（0）
10
（0）
41
（0）
?
17．09
　　（0）
スペイ　ン
N
?）?2?（
?）??
3
2?（9563
）0（
21．95
　　（0）
42．39
　　（0）
100．00
17
（4）
?）?2?（
89
（18）
?
19．21
（27．78）
29．21
（27。78）
19．10
（22．22）
22．47
（33．　33）
leo．　OO
イタリア
N
29
（3）
16
（2）
15
（4）
30
（3）
90
（12）
?
32．22
（25．00）
17．78
（16．67）
16．67
（33．33）
33．33
（25．00）
100．00
オランダ
N
31
（5）
23
（0）
81
（1）
29
（2）
101
（8）
?
30．69
（62．50）
22．77
　　（0）
17．82
（12．50＞
28．71
（25．00）
100．00
ベルギーイギリス
N
?）?2?（
15
（1）
13
（1）
?）??3?（
94
（15）
?
29．97
（40，00）
15．96
（6．67）
N
13．83　14
（6，67）　　3）
40．　43　28
（46．67）　　4）
100．　0096
（10）
?
23．　96
　　（0）
32．29
30．00）
14．58
（30．00）
29．17
（40．00）
100．．00
フランス
N
59
（9）
?）??【?3?（
?）?2?（
53
（5）
179
（25）
?
32．96
（36．　00）
18．44
（20．00）
16．20
（24．00）
32．40
（20．00）
100．00
欧　　　州 ホン
?? ? N
277
i43）
31．55
i36．84）
39
i11）
（
194
i15）
22．10
i31．16）
53
i14）
（
142
i25）
61．17
i21．93）
23
i5）
???
215
i32）
30．18
i28．07）
27
P6）（
848
i114）
100．00
　　－
P42
i36）
『?
コ　ン
?
27．46
（26．47）
37．32
（41．18）
’16．20
（14。70）
19．02
（17．　65）
100．00
総
N
316
（53）
247
（29）
165
（30）
292
（38）
1，020
（148）
計
?
30，98
（35，81）
24．22
（19．59）
16．18
（20．27）
28．63
（25，68）
IOO．00
（）内女子
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・表→皿
14．Do　you　still　practise　this　other　martial　art～
15．Why　did　you　change　to　kendo？（a）
（b）
（c）
（d）
（e）
（f）
（9）
（h）
（i）
　　 　　（a） Yes　　　　 （b）　No
It　looked　easier
It　can　be　practiced　at　any　age
　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．It　looked　more　lnterestlng
It　is　not　so　physica11y　exhausting
Because　you　had　reached　the　limit　of　your　other　martial　art
Because　you　thought　it　would　improve　your　posture
Because　kendo　has　a　mental　as　well　as　a　physical　side
After　an　injury　that　prevented　practice　in　your　previous　martial　art
Any　other　reason｛please　state　it）
・磯…一デ・
?
????
????
・e^e
項目
　（a）
（b）
合・計
N
1
　6
（・1）
　7
（13）
　0
2
　4
（1）
　0
0
0
　4
（1）
　2
0
?）1?（
?
14．　29
85．71
（100．00）
100．00
0
16．67
33．33
（50．00）
　0
0
0
33．33
（50．00）
16．67
0
lOO．　OO
スイス西ドイツポーランドスペイン
N ? N ? N
6　　　46．15　　　4　　　21．05　　　1
7　53．85
?）1?（
0
15　78．95
（2）（100．00）
19　　100．00・
（2）
18．18　14
（40．00）（　2）
13．64
0
4．　55
　4．55
（20．00）
36．36　15
（20．00）（　2）
13．64
（20．00）
　9。09
22　　100．00　　48
（5）　　　　（4）
2．08
29．17
（50．00）
12．50
31．25
（50．00）
12．50
?
11．11
N ?
8　36．36
（　2）　（66．67）
8　　　88．89　　14　　　63．64
　9
（0）
　0
3
1
1
1
2
3
4
16
（0
100．00
（　1）　（33．33）
22
（3）
　0
1
　5
（1）
　0
0
　6
（1）
11
（2）
　1
（1）
　6
（1）
30
（6）
「100．00
0
3．33
16．67
（16．67）
　0
0
20．00
（33．36）
48．57
（33．33）
3．33
（16．67）
20．00
（16．67）
100．00
イタリアオランダ
N ?
12　42．86
（　2）　（50．00）
1 　57．　14
（　2）　（50．00）
28　　100．00
（4）
　　　　20．00
（1）　（33．33）
　　　　22．86
（1）　（33．33）
17　48．　57
（　1）　（33．33）
　　　　2．86
?）3?（
N
10
（2）
12
22）2（
0
8
7
0
4
（1）
3
13
（1）
2
2
39
（2）
?
45．45
（1eo．00）
54．55
100．00
0
20．51
17．95
0
1O．　26
（50．00）
　7．69
33．33
（50．00）
　5．13
5．13
100．00
12
（3）
15
（1）
27
（4）
イギリス
N ?
44．44　　　8　　　26．67
（75．00）（　1）　（20．00）
55．56　　22　　　73．33
（25．00）（　4）　（80．00）
100．00　　　　　100．00
0 0
5 12．20
?）19．51
i50．00）
0 0
1 2．44
?）14．63
i25．00）
14?? 34．15
i25．00）
5 12．20
2 4．88
41
S）
100．OO
（5）
　2
　5
（1）
　7
（3）
　0
1
　4
（1）
14
（1）
　5
（1）
　5
?）??4?（
4．65
11．46
（14．29）
16．28
（42．86）
　0
2．33
　9．　30
（14．29）
32．56
（14．29）
11．63
（14．29）
11．63
100．00
フランス 欧　　　州 香　　　港
N ? N ? N ?
2
i3
57．45
i50。00）
89
i14）
39．73
i50．00）
13　41．94
i2）（40．00）
20
i3
42．55
i50．00）
135
i14）
60．27
i50．00）
18　58．06
i3）（60．00）
47
i．6）
100．00224
i28）
100．0031　100．00
i5）
0 0 3 0．85　1
i1）
　　1．39
i5．56）
14 20．5958
i5）
16．38
i13．89）
23
i4）
　31．941．（22．22）
6 8．82 54
i8）
15．25
i22．22）
14
i3）
19．44
i16．67）
0 0 1 0．28 1 1．39
@　　．1 1．47 10
i1）
　2．82
i2．78）
　1
i1）
　1．39
i5．56）
15
i1）
22．06
i33．33）
46
i6）
12．99
i16．67）
18
i4）
25．00
i22．22）
22
i2）
32．35
i66．67）
121
i12）
．34．18
i33．33）
　6
i5）
　8．33
i27．78）
6 8．82 32
i3）
　9．04
i8．33）
2 2．78
4 5．8829
i1）
　8．19
i2．78）
6 8．34
68
i3）
100．00354
i36）
100．0072
i18）
100．00
（）内女子
　あなたは前記の質問1－13のその格闘技をまだ続けているかどうかという他
の格闘技との関連については，香港においては（a）の「はい」という回答が
41．94％（女子40．　00　％），（b）の「いいえ」が58・06“／o（女子60・00％）とな
っており，これに対して欧州では（a）が39．73　％（女子50・00％），（b）が
60．27％（女子50．00％）である。
　このような結果から，まだ他の格闘技を続けている者が意外と多いことが判
明されるが，香港の場合はその種目が空手・カンフー・賜挙道・合気道・フェ
ンシングなど中国伝来の武術とイギリスの植民地としての影響からフェンシン
グなどに占められている。これに対して，欧州の場合は柔道・空手・合気道な
どが殆どである点から，欧州においては剣道だけでなく日本の武道全体への関
心と認識が根強いことが推察される。
質問1－15　「あなたはどうして剣道に変えましたか」（表一）皿参照）
　それでは，どうして剣道へ転向したかという理由としては，香港においては
（b）の「剣道の練習はどんな年でもやれるから」が31・94％（女子22・22％），
っついて（f）の「姿勢態度を改善させるから」25・00％（女子22・　22　％），（c）
の「そのスポーツよりおもしろいようだから」19．44％（女子16・67％）の順
である。
　これに対して，欧州では（9）の「剣道は身体と精神両面の練習であるから」
が34．18％（女子33．33％），つづいて（b）の16．38　％（女子13．89％），（c）
の15．25％（女子22．22％）などの項目に集中している。
　香港はその国民の大半を占める中国入社会の健康重視の国民性による思想的
背景も考えられるが，欧州においてはここでも身体面とともに精神面希求の志
向が強いことが判る。
質問2　「あなたはどうして剣道を続けましたか」（表一X皿参照）
　剣道を継続している理由としては，回答の多い項目から列挙すると，香港に
おいては⑨の「剣道の技がおもしろいから」と⑪の「剣道が上手になりたいか
　　　　　　　　　　　　　　　一22一
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表一X皿
SECTION　ll
Why　do　you　continue　to　practice　kendo？
???????????????????????To　increase　your　strength
To　stay　fit
So　that　you　will　be　healthy　and　not　easily　subject　to　infectioll
To　improve　your　general　posture
Ladies　only：　To　inlprove　your　figure
Because　after　hard　exercise　you　feel　good
Because　you　enjoy　the　social　side　of　kendo
Because　you　enjoy　kendo　practice　itself
Because　kendo　is　technically　interesting
Because　you　enjoy　kendo　as　a　recreatlon
Because　you　wish　to　improve　your　Ievel　of　kendo
Because　you　enjoy　fighting　for　its　own　sake
Because　kendo　technique　is　deeper　than　other　sports
Because　kendo　involves　high　lev．els　of　activity　and　periods　of　quiet｛e．　g。　Mokuso｝
Because　kendo　is　a　mental　exescise　as　well　as　physical　exercise
Because　of　the　discipline　of　kendQ　inside　and　outside　the　Dojo
Because　of　an　interest　in　Bushido　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
Because　of　an　interest　in　Japanese　culture
Because　you　can　continne　to　practice　kendo　all　your　life
Because　of　the　international　friends　you　can　make　thrQugh　kendo
For　financial　g寧in　as　a　kendo　instructor
Because　of　the　appeal　kendo　has　for　you
Because　kendo　helps　you　in　your　everyday　life
Because　of　business　contacts　you　can　make　through　kendo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　リBecause　you　enjoy　taking　Part　in　kendo　competltlons
Any　other　reason（please　state｝
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ら」が6・　93％（女子4・23，5・630／o），っついて⑧の「剣道が好きだから」6．63
％（女子5・63％），⑮の「剣道は身体と精神両面の練習であるから」6・33％
（女子5・63％），④の「剣道は姿勢態度を改善させるから」5．72％（女子5．63
％）などが上位を占めている。
　これに対して欧州では，⑮が8・86％（女子9．29　％）と最も多く，つづいて
⑧の8・35％（女子10．36％），⑲の「剣道は年齢に関係なくずっとできるから」
6・92％（女子6・07％），⑪の6・88％（女子6・79％），⑯の「剣道は道場の内で
も外でも修養であるから」5．45％（女子4・04％），⑱の「日本の文化に興味が
あるから」5・35　％（女子3・93％），②の「体調維持のため」5．17％（女子5．00
％），⑥の「厳しい練習の後は気持がいいから」5．12％（女子6．43％）などの
項目となるが，多くのものに平均化して回答が分散している。
　また，香港・欧州ともに⑳の「剣道の先生“プロ’になりたいから」の項目
には回答が殆んどみられず，彼らが剣道を職業化しよう或は仕事に利用しよう
という営利主義的な考えからではなく，純粋に剣道の持つ競技面のおもしろさ
と上手になりたいという技術面におけるより向上を求める関心がその継続理由
となっている。また，欧州においてはこSでも身体面とともに，特に精神面に
おける剣道の効果を追求する傾向が強い。
質問3　「あなたは剣道の実施上の悪い点は何だと思いますか」（表→〈III［参照）
　剣道の実施上の悪い点について，香港における最も多い項目は⑳の「防具が
高過ぎる」の11．45％（女子6．69％）であり，つづいて⑳の「防具を買い求
めるのが不便である」8．40°／o（女子10．00％）で，①の「違う個所にあたる」
と⑱の「剣道を始める人にとって練習が非常にむずかしい」が7．63％（女子
10・00％）であり，②の「練習で打撲すること」6．87％（女子10．OOo／．）が上
位を占めている。
　これに対して欧州では，香港と同様に最も多い項目は⑳で22．87　％（女子
18．35　％）となっているが，その値は香港の約2倍という高率を占めている。
っついて⑫の「力の剣道が技の剣道よりも多いこと」10・73％（女子13。76％），
　　　　　　　　　　　　　　　－26一
ー???
表一X皿
SEDTION　III
What　do　you　think　are　the　disadvantages　in　practicing　kendo？
1．　Be三ng　hit　off　target（e．　g．　on　the　elbow）
2．　Bruises　in　practice
3．Armour　does　not　give　enough　protection
4．Kendo　equipment　gets　an　unpleasant　smell
5．Kendo　equipment　is　not　hygenic
6．In　winter　practice　kendo　is　too　cold，　in　summer　too　hot
7．After　practice　the　body　is　so　tired　that　other　work　is　affected
8．Kendo　concentrates　oll　arms　and　Iegs，　so　the　rest　of　the　body　does　not　get　exercise
9．Kendo　practice　causes　too　many　injures
10．Kendo　pract量ce　causes　illness
11．Advanced　kendo　technique　is　very　diMcult　to　understand
12．Power　kendo　is　used　more　often　than　technical　kendo
13．For　Dan　grades：－Because　yoy　have　to　let　lower　grades　hit　you，　kendo　practice　become　dull
14．Kendo　practice　causes　people　to　become　aggressive
15．　Because　of　tiredness　kendo　causes　loss　of　concentration
16．Kendo　is　the　practice　of　an　out　of　date　method　of　fighting　and　has　no　place　in　modern　society
17．Kendo　is　a　brutal　sporヒ
18．Kendo　is　not　mentally　stimulating
19．Kendo　is　not　an　Olympic　sport
20．Kendo　takes　up　too　much　time　on　Saturdays，　Sundays　and　Holidays，
21．That　not　enough　time　can　be　spent　with　your　family．
22．That　kendo　equipment　is　too　expensive
23．That　kendo　equipment　is　inconvenient　tQ　transport　to　practice
24．That　kendo　promotion　is　too　slow
25．That　kendo　promotion　is．　too　di伍cult
26．　Other　people　think　that　kendo　is　a　strange　sport
27．Kendo　practice　is　too　hard
28．Kendo　practice　is　too　hard　for　beginners
29．　Other　reasons（please　state）
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①の9・620／o（女子11．93％），⑳の「他の人達が剣道をおかしいスポーツであ
ると思っていること」6・35％（女子3．67％），さらに⑲の「剣道はオリンピッ
ク種目でない」5・68％（女子7．34％）となっている。
　香港・欧州ともに剣道の練習実施上についての項目よりも，まず防具が高過
ぎしかもその入手が困難であることなど実施上，以前の問題が多かったのは早
急に解決しなければならない重要な今後の課題である。
　また，練習上においては①・②・⑫など項目の回答にみられるように基本指
導の不徹底による技術面の未熟さが及ぼす練習意欲への悪影響と傷害面を訴え
る者が多い。これには正しい練習法と指導者不足の深刻な問題がその背景にあ
る。
　さらには欧州においては，特に剣道スタート年齢が遅いこともその要因のひ
とつと推察される。また⑳の項目についての傾向から，まだまだ欧州での剣道
に対する認識不足が指摘される。それ故，今後の指導者派遣や書物と報道関係
をつかってのPRなどその対策についても充分な配慮が必要である。
　なお，⑳の「その他の理由」についてでは欧州において，“竹刀がこわれや
すいことからの事故が多い”。それ故に，竹刀・面の工夫改良と傷害問題。さ
らには“指導者不足や道場が遠くて充分な練習ができない”という指導者不足
と地理的問題。さらに，“段を受ける機会が少ない”という段審査について。
或いは“テレビ・新聞など報道関係の関心がうすいのが残念である”という報
道と剣道人口の増加との関連。また“正座・鱒鋸などが膝によくない”という
生活習慣の相違からくる意見から。“剣道はスポーツでない武道であり，混同
はよくない”或いは“基本的な剣道の定義があいまいである”などという剣道
の本質的問題などと非常に広範囲にわたった指摘と意見が多くみられた，これ
に対して，香港では，　“香港では道具・防具を買うのが不便であるし，選ぶ余
裕もない”や“剣道は日本古来の武道であり，我々も日本人のようにその高い
水準を目指したいが，先生方も仕事が忙がしく，仲々教えてくれる機会に恵ま
れない”とか“私は剣道が好きだから問題ない”などという意見に集中し欧州
に比べて非常に少なかった。
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質問4　「あなたは剣道において何を改善したらいと思うか」
　剣道に対しての改善すべき意見を記述してもらったが，その意見の主なもの
を列挙してみると。
　香港においては，
。剣道の練習をもっと楽しみたい。
・剣道の用具をもう少し安くして欲しい。
・もっと多くの先生方に剣道を教えに香港に来てもらいたい。
。多くの国々の道場で多くの入々と国際交流をもちたい。
。もっと多くの指導者が他の国々に正しい剣道の普及発展に来るべきである。
・剣道が世界でもっと人気が出るようになるであろうことを望む。
。特に改善すべきところはないと思う。
。国と国の間の経験を交えるのに，もっと多くの剣道の先生に来てほしい。
。香港剣友の道場がほしい。
。日本語の授業をつくってほしい。
。他との稽古（出稽古）をしたい。
。上級の先生方の練習をみる機会がもっとほしい。
。初心者ですので特にありません。
。何人かのプロの剣道の先生に教えてもらいたい。
。私達の道場をもちたい。交換稽古（出稽古）をしたい。
。剣道の合宿中，日本語の勉強をしたいので講座をもうけてほしい。
。国と国の間で，サマーキャンプや稽古の交歓会をしたい。
。剣道の蔵書がほしい。（もしくは図書館）
。剣道の講習会の問，日本語の講義をしてほしい。
。テレビで剣道をみた。テレビでは簡単そうにみえた。しかし，いざやってみ
　ると仲々マスターできない。奥深い楽しいものだと思う。
。見るだけだと剣道は楽だが，やってみると目指すところにとどくのはむずか
　しいと思う。だから……。
。剣道がオリンピック種目になればよいと思う。そうなれば世界に剣道が正し
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　く伝わります。そして世界女子剣道選手権大会もできると思います。また剣
道も西洋のフェンシングのように身近かなスポーツになると思う。
。外国にもっと多勢の指導者を日本から派遣してほしい。
・私は剣道は大変エキサイティングでおもしろいと思う。だから剣道をとても
見たいし，理解してみたい。
。世界に剣道が早く広まるように！
　以上のような，いろいろな意見が述べられているが，欧州においては剣道競
技そのものに対しての改善すべき意見としてより，正しい剣道の本質究明のた
めの定義のあいまいさに対する指摘や剣道を武道或いはスポーツとして捉える
かをはっきりとさせるべきであるという根本的問題に対する厳しい批判からは
じまり，欧州で剣道を続けていく上での問題提起の意見が多かった。
　その内容については，例えば日本人の指導者不足からくる練習法や指導法の
力不足と不徹底による技術向上の限界。従って初心者の育成も思うようにでき
ず，より以上の普及発展が望めない。故に長期滞在できる日本人指導者の派遣
に対する熱望と要請が最も多く，香港においてもこの点については同様で大半
を占めていた。
　次に，防具・竹刀が高過ぎ，しかもその人手が困難であるという意見は欧
州・香港ともに多くみられたが，特に欧州においては体格や体形が大きく相違
していることから，小手・面などが小さ過ぎ破損もはやく，また打たれた場合
の衝撃度が強い悩み。さらに日本に比べて湿度が低く乾燥しているので竹刀の
破損がはやくなり，怪我も必然的に多くなる。
　高価な竹刀の持ちの悪さと事故への不安から竹刀・防具などの工夫改良に対
する意見など欧州ならではの今後，工夫改善考慮されなければならない問題点
が多く切実に述べられていた。また，この点についての意見は香港では日本人
と体格の差異がないので殆どみられなかった。
　さらに道場に関する意見としては欧州では畳やプラスタイルのなどの道場が
多く，剣道の練習に適した良質の床の道場が少ないことが問題である。また，
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欧州人の生活習慣から土足で入るので汚れやすく，傷ついているので素足で行
う剣道向きでない。
　加えて道場数も少なく，しかも遠距離であるために時間がかかり充分な稽古
時間と回数がとれない。またその借用のための資金づくりと借用時間帯なども
重要な問題である。その点，香港の場合においては，クィーン・エリザベス体
育館，桂華山中学体育館，国立総合体育館などを借用して練習を続けている
が，国も狭いので距離或は時間的問題はそれほどなく，床の質の面においても
比較的恵まれている方である。
　しかし，若いメンバーが多いだけにその借用資金については苦慮しているよ
うである。また，香港での自分たち自身の道場が欲しいという意見が非常に多
くみられるのはそういったこともひとつの要因となっていると考えられる。さ
らに限られたところで練習し，またそのメンバーも絶えず同じ者であるという
関係からか，他との交歓稽古や出稽古をしたい，或は他の国々の道場で国際交
流をもちたいという強い要望も多くみられた。
　欧州・香港ともに剣道が早く世界に広まるようにという希望は強く，その為
にオリンピック種目になればという意見も出ている。欧州においては幅広い真
に深刻な意見と，今後解明されなければならない難問が数多く記述されていた
が，それに比べ香港は近隣国であるし，同じ東洋入であるので意見も限られ集
約されている。しかし，香港においては，特に講習会の際に日本語の講座をも
うけてほしいという意見が圧倒的に多かったのが特に目立った。
　これは同じ東南アジアの国としての日本語の社会的必要性と書物を実際に読
みたい，更に講習会の際，日本人指導者の説明を直接理解し，コミニュケーシ
ョンをはかり，剣道そのものや精神面の重要性を理解し，技術向上を計りたい
という強い願望のあらわれと考えられる。
質問5　「あなたの剣道プロフィールおよび道場主についての調査」
　剣道プロフィールの詳細については，前記の調査対象における表一1から表一
VIまでに結果を総めて考察をしているので，ここでは省き，道場主だけについ
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??
表一XV　「道場主についての調査結果」
SECTION　IV
What　changes　would　you　like　to　see　in　kendo？
SECTION　V
Your　kendo　profile．
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー
F
?????????
???
Male
‘FemaleAge
Occupation
Education・school
Education・college／university
Qualifications
Nationality
Home　townDojo
Year　of　starting　kendo
Age　at　that　time
Present　grade
Date　of　lst　DAN
　　　　　　　2nd　DAN
　　　　　　　3rd　DAN
　　　　　　　4th　DAN
　　　　　　　5th　DAN　　　　　　　　　、
　　　　　　　6th　DAN
　　　　　　　7th　DAN
　　　　　　　8th　DAN
　　　　　　　gth　DAN　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
Date　of　RENSHI
　　　　　　　KYOSHI
　　　　　　　HANSHI
Today’s　Date　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　for　Dojo　Leaders　only．　　．　　　　　　　　　　　　　　・
Dojo
How　Iong　have　you　been　leader　　　　　　　　　　　　・
Are　you　teaching　too　many　people　for　your　personal　kendo　to　improve
　　　　　　　Please　return　this　form　with　your　answer　sheet
　　　　　　　Thank　you　very　much　for　your　help　with　this　survey
???
　　国名
?@臥
　　●Xウェー
@デン
　　一
X　イ　ス 西ドイツ ポーランド スペイン イタリア オランダ ベルギー イギリス フランス 欧　　州 ホンコン 総　計
1 0 0 1 0 3 2 1 1 3 1 12 0 12
???
2 0 1 0 0 1 2 1 3 2 12 ?? 12
’　　3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 6 1 7
「????????????
’　　4 0
??
1 2 0 0 ’0 0 0 0 3 0 3
5 ・　0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 0 5
6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 0 5＾
7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3． 1 4
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計人数 4 3 6 2 3 5 4 5 8 10 50 2 52
．3　．級 0
??
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
「2　級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1　級 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 5
初　段　　． 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 17 0 17
??㌦?、?????????????
2　段　「 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 8 0 8
3　段 0 1
? 0 0 0 1 2 4 2 11 0 ll
4　段 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3 8 1 9
5　段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
は　　い 1 0 0 1 1 1 5 0 1 3 12 1 13自練ｪ習ｩに
gつ
ﾌいﾄ
いいえ 2 3 6 1 1 髄　　2 0 4 5 5 29 1 30
不　　明 1 0 0 0 1 2 0 1 2 2 9 0 0
ての調査結果（表一）のを参照にして考察してみると，
　まず，欧州における道場主は50名で，フランスが10名で最も多く，つづいて
イギリスの8名となり，ポーランドが最も少なく2名であったが，香港もやは
り2名しかいない。その2名についても1名は自宅の3階に持っているが狭い
ことと近所に対しての騒音問題もあり，クィーン・エリザベス体育館で指導し，
もう1名は桂華山中学体育館で学生を中心に指導しているのが現状である。
　道場主になってからの年数については，9年が最も長く2名おり，いずれも
イギリスであるが，欧州では1年から2年までが24名と約半数を占め，道場主
としての経験の浅さが目立ったが，香港は3年と7年である。
　また，その級および段位についてみると，欧州では4段で8名おり，最も多
かったのが初段の17名。っついて3段の11名であったが，香港は5段と4段で
あり，欧州より上位のものが指導している。
　っついて，「あなたは教えている人が多勢いるので，自分自身の練習が余り
できませんか」という質問に対しては，欧州では「いいえ」と回答した者29
名，「はい」と回答した者12名で，「不明」が9名いたが，香港では「いsえ」
と「はい」に各1名ずつ回答が分かれた。「いいえ」と回答した者は，年数3
年で4段の方であるが，指導が終ったら一緒に練習するので支障はないと述べ
ているが，「はい」と回答した者は年数7年で5段であるが，初心者が多く，
その指導に追われ，また体育館の借用時間のとの関係で充分な自分の練習がで
きないと訴え，指導の実施と自分の練習の両立のむずかしさを悩んでおり，日
本人指導者の派遣を強く望んでいる。
〔IV〕　ま　と　め
　以上の結果と考察をまとめてみると，その目的・動機および剣道への転向・
継続理由などからも香港が表面的であるのに比べて，欧州の方が精神性希求の
志向がより強いという傾向が顕著にみられた。
　また，その動機の経路については，香港においては，テレビ・映画による影
響が特に強く，欧州は逆に同じ国籍の剣道家や他の格闘技，特に柔道と書物な
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どによる間接的動機による傾向が高率を占めていた。
　このような傾向には，地理的・社会的条件やその環境条件などもその要因と
して考えられるが，香港の場合は欧州に比べて，その年齢層もスタート年齢に
おいて21・21歳（欧州24・78歳）と平均約4歳も若く，また現年齢においても
23・84歳（欧州28・43歳）と平均約5歳若いという傾向を示していた。さらに
その職種についても，その大半を学生が占めているので，こういった傾向があ
らわれたと推察される。
　また，香港・欧州ともに防具・竹刀が高価過ぎるし，またその入手が困難で
ある。更に，指導者不足問題などについては切実で早急に解決しなければなら
ない。その他，普及発展のための諸問題が山積みとされている。
　このような結果から今後，外国剣士に対してこのような背景と剣道観を認識
した上での課題解決と適切な指導が強く望まれる。
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